














































































































































三月子 1銃X閥 取 26291 353 0.1143 
重大根ヨ~X 竹 桃 10134 135 0.0025 1. 
大角シバり-x屋損滋 23887 :i25 0.5426 O. 
大 分緑×在来寝苦 23768 :05 l.HI02 O. 




































日 本 lalJ鞠 遼 81tfJ6 ω|
車R 鮮 72f 23 1 766 21 1 79 1 S931 
事E ~b 1 33 1 67 1 6 - 1 10n 1 61 
型車 中 50150154 5195138 
百量 洲一 1(oUt 14 1()() 1 -1 1 
室主 東 一 lOQO 8 一 100 1 
欧 洲 一 l∞ 27 一 1ぴ1 2 
ロ ν ャ 8 9¥1 25 一 1ぽ1 3 
ち!日 88 一 1印、 2 
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C. l{och ぺ~ f./ヤ I 
メy ポ 1 雪ヤ E 
ヨー jJザ且 1 
ア 7 tJ:::.'A~ ν 1 
" ? L 
Y7ガー A 膏ン 宮
" 宮
" ' A 
ト}¥.キス， :，.- 1 




H. bact'rial.ul;l. Va，v. 
H. t翠nsc闘 picumVav. 
" 
N 
H. agriQCrithon ibe1"g. 
H. murinu血 L. 1ォ ν -:1'、 y 州 I1 
H. gursonennum Parl. Iカ 1 7オ"'=ア州 1







































登竜. It ト一一-，一一一一!一一一一一一一一i無毛%1翻牽敏 i銀毛%;調査数
:尽き|釘|回 14?laz
' 中を I57 I 7 I 75 i ， 
密君臨震を I 11 I 81 I 24 I 2Gl 
H 申を I15 1， 47 I 12 I 211 
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慮理方法 I に すにお般重す1~lt!lÏ\主事;~持制総童数意 歩合診令
万円 72明 8 f 
(袖前川) 1081 970150MI S83 
撒布 15 1815013790111831 1781 41.6 1 88.0 1 
• 除草嵐 188074020 ¥1680 .392 1∞ 93.長|
‘除 車 『匝 430o 1司125 3.5 100 
備司~ Iく1)窓生艇事種類・・・アゼナ、 アプJメ、..fdl
~サ.キカシグサ、 ~~;I:þ ヤ'，~ )}‘ヨ
+t1(、タマガヤツ B、タ夕、 k%.、bデ
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